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Introduction
HighereducationintheUnitcdStaにshas
devclopedwithsomecharactcristicsdistinctiTomits
Europeanheritage・Theseincludethe廿eeandvaried
pmliiiemtionofinstitutions､theincorpomationofapplied
alls,theinclusionofallsocioeconomicclasses､andthe
emelgenceofselfmonitoringqualitycontmlinthcfbrm
ofaccrcditation．
ＷｈｉｌｅＵ.S､highcrcducaljollhasbcenconsideにd
highlysuccessfillinsomerespccts,drawingintcmalional
attention,arecentbookreviewarticleintheﾉVどｗ）bﾉk
ReWewQ/Books(Granon,November24,2011）cove応
severalvolumesalguingthedeclincol、unive応ity
educationintheUnitedStatesiｎＩＥｃentdecades・Eight
volumesarediscussedwithtiｔｌｅｓｓｕｃｈａｓ７７７ｅＲＪａｲﾉﾊ’
Ｌｏ""g己３．．４"ｄｏ的eﾉ･Ｒｅｑｍ肌９１ﾘﾉﾙｖＸ)〃恥〃ｉｆＧｅ／７ﾙe
coﾉﾉ自gEEﾋﾉｾｨ“『わ")b"PkJ"Fb(〔ﾉ>7"7αＡｒ加gﾉﾉﾉePlｨ6/に
〔ﾉ>､ノピ廊叩777eFbﾉか-勉"･“sα"/ro"ｒｈｅＡ倣北姓Ｃﾉﾋ“・
and4a1dｾ"'”/１１Ｍ.卜沈.．Ｌ""/“Leα'wﾉﾉ1ｇｏ〃ＣＯ"臼ｇＥ
ＱＪ"１p“ey,Thereviewerdescribesbolhthehighesteem
inwhichAmericanuniversiｔｉｅｓａｒｅｈｅｌｄａｎｄｔｈｅ
‘‘たrociouscriticism.、aimedatthemlbrexampleibr
exploitativesportspmctices,mductiono｢Mllimchculty
positionsandtheincreasinguseofadjunctpart-1jmcrs，
ｇａdeinflation,hightuiljonandresultingsludcntdebt，
andincreasingdropoutratesareamongthcissucs.'Ｉｂｂｅ
ｓｕｌｃ、asunivemsityenmllmcnthasincreasedandlhe
numberofinstitutionshasbuIgeoned，thequalityof
univelnsityeducationintheclassroom，thevalueof
accreditation，andamovementtomonilorsludent
lcamingoutcomeshavebeentheissuesatthecenterof
debate、notonlyinthesevolumes、butamong
stakeholdelSincludingmembersoftheacademy4
govemmentinterests､business､andthepublic．
ThispapcrwilladdressthcbackgroｕｎｄｏｆＵＳ・
highereducation，thcdcvelopmcntoftheaccreditation
systemandrecenteventsinaccreditingandthe
measurementofstudentsleaming．
EmergenceofhighereducationintheUnitedStates
ThedistinctivenessoftheU.S､highereducational
settingmaybebestviewedillsomchistoricalcontext．
Brock（2007)．１℃countingtheevolutionofhigher
educationinEurope,notesthatunivcrsitiesinlheFrench
traditionwereregulatedbythcchuIdlandstate､These
hadadisiantalldindirectinlluenceonU.S､education，
withprogmmsdesignedlomeetneedsofthe
buIEaucmcy・Gcrmaneducationalinstitutionsmove。
awayけomthisapproachpにservingthemleofscience
inacademies，andtheuniliedrolcofteaChingand
にsearchibrtheplnacticalcducationofcitizensin
univemsities、albeitstillincollaborationwilhthestate・
TheGermanmodelstronglyinilucnccdtheeducational
institutionsofGreatBritainwhichbecameindependent
6omthcChurch：theyhadstronglocalsupport,ａｎｄａ
､1ighttouch廿omtheslalc､､．Nonelheless，therEwas
increasinginllucnccbythestateinthedevelopmentof
qualityassuraI1ceinBritain､shighcl･educationinthe
early2()lhcentury(Brock,2007,ｐ､3())．
EmeIging付omtheinilucnccsofGIEatBritain，s
univemsitytradition,andbothdirectlyandindirectly廿om
thoseofGcmlanybcollegesanduniveIsitiesoftheU.Ｓ、
weremarkedbydccentmlizationanddiversityevenfom
colonialdays・AsBrittingham(2009)notes､matte応not
mentionedintheU.S,Constitutionarelefttolhestates
andindividuals,ａｎｄｓｏｉｔｈａｓｂｅｅｎｗｉｔｈＵ.S､education・
Indeed，dcspitcsomeadvocacythelegislationto
establishnationalunivemsitiesnevcrgainedapproval．
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